






Abstract. Ewa Kocój, Kalendarz liturgiczny Kościoła prawosławnego w Rumunii – lokalna transformacja 





















Cezara. Kalendarz  ten,  ze względu  na  utratę  synchronizacji  z  porami  roku,  został 
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turgicznym  kalendarzu  chrześcijańskim.  Już  podczas  obrad  pierwszego  Soboru 
Powszechnego w Nicei  podjęto  decyzje w  sprawie  obchodów daty  najważniejsze-
go  i  pierwszego  święta  chrześcijan  –  Paschy9.  Kolejno  umieszczano  w  kalenda-
rzach  daty  wielkich  świąt  związanych  postacią  Jezusa10.  Przyznanie  tytułu  Matki 
Bożej Teothokos  (Bogurodzicy)  na Soborze Efeskim w 431  r.,  spowodowało  silny 
rozwój  jej  kultu,  powstanie  świąt  Jej  zadedykowanych oraz  stopniowe umieszcza-























1 września 5508  roku przed Chrystusem. Ten  sposób  liczenia czasu nazwano  ,,erą 
bizantyńską”,  a  ze względu  na  praktyczny  system obliczeń,  zastosowano  ją w  ak-
tach państwowych i kościelnych oraz literaturze historycznej14. Szczególnie popular-
9 Dokumenty Soborów Powszechnych. Tekst grecki, łaciński, polski, T. I (325-787) , opr. ks. A. Ba-
ron, ks. H. Pietras SJ, Kraków 2003, s. 53.







































V.  N.  Ma nimanis,  M.S.  Dimitrijevi´c,  Six calendar systems in the European history from 18th to 
20th Century, Bulgarian Astronomical Journal 16, s. 109-; 233; tekst dostępny także na: http://www.astro.
bas.bg/AIJ/issues/n16/ETheodos.pdf
17 Nabożeństwa cyklu dobowego [dok.  elektr.]  http://teatrnn.pl/leksykon/node/3233/prawo-
s%C5%82awie_na_lubelszczy%C5%BAnie [odczyt: 24.05.12].











































22 Ceaslov tipărit cu aprobarea Sfântului Sinod şi cu binecuvântarea prea Fericitului Părinte Teoctist 



































Dzień rozpoczyna tzw. pierwszy czas, zwany także pierwszą godziną (rum. Ceasul 
I), która ma miejsce na początku pierwszej ćwierci dnia, co odpowiada według na-
23 B. Bobrinskoy, op. cit., s. 43.
24 B. Czywkin, Nabożeństwo wieczorne w cerkwi prawosławnej,  [dok. elektr.] www.republika.pl/
bielsktrojka/publikacje/nabozenstwa.doc [odczyt: 2.05.2012].
25 Szerzej na ten temat: E. Branişte, op. cit., s. 66.
26 Nowe tablice, czyli o cerkwi, liturgii, nabożeństwach i utensyliach cerkiewnych. Objaśnienia 
















z  drugiej  –  przypomina moment  biczowania  i  obelg,  jakich  Jezus  doznał  od  prze-












































go  rozpoczyna  liczyć  dni  całego  tygodnia. Dlatego  też  niedziela  uznawana  jest  za 
najważniejszy dzień tygodnia, dzień, w którym dokonało się zwycięstwo Boga nad 












znaczeniu  tydzień  liturgiczny  jest  ikoną,  której  centrum  stanowi  zmartwychwstały 
Chrystus, którego przyjście symbolicznie zapowiadają poszczególne postacie hierar-
chii,  czczone w każdy  dzień  tygodnia. Często  też  cykl  tygodniowy nazywany  jest 
Paschą tygodniową36, symbolicznie przywołującą poprzez nabożeństwa czasu dobo-
32 B. Bobrinskoy, op. cit., s. 75.
33 Wj  20,  8-11; Wj  31,13,  [w:]  Pismo Święte..., op.  cit.;  N.  Kos,  Święta i obyczaje żydowskie, 
Warszawa 2002, s. 27-37.














































42 Oktoih, sirêč osmoglasnik, malyj, obderžaj Voskresnu službu osmi glasov  , red. J. Charkiewicz, 
Warszawa  2007;  Oktoich, [dok.  elektr.]  http://www.liturgia.cerkiew.pl/docs.php?id=24  [odczyt: 
22.06.12].
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gosławieństw oraz o odczytaniu przez niego w synagodze w Nazarecie fragmentu pro-
roctwa Izajasza o namaszczeniu Go przez Ducha Świętego na głosiciela dobrej no-













44 Kpł 26, 3-21; Sl 4, 7-15; Miesiąca września 1 dnia początek indykcji, czyli Nowego Roku, http://
liturgia.cerkiew.pl/pages/File/docs/festum-02-indykcja.pdf [odczyt: 2.05.12].
45 Iz. 61, 1-2; Łk perykopa 24 (6,17-27); Łk perykopa 13 (4, 16-22), w: Miesiąca września 1 dnia 
początek indykcji, czyli Nowego Roku,  http://liturgia.cerkiew.pl/pages/File/docs/festum-02-indykcja.pdf 
[odczyt: 2.05.12].
46 Ks. M. Łanoszka, Abym ubogim głosił dobrą nowinę,  http://www.studiumbiblijne.diecezja.tar-
now.pl/semestr_III/wyklad_21.pdf [odczyt: 27.08.12].













Kategoria  tzw.  12  najważniejszych  świąt  prawosławnych  poświęcona  jest 
Chrystusowi  (tzw.  święta  Pańskie)  i Matce Bożej  (tzw.  święta Matki Bożej). Trzy 
spośród nich są ruchome, a dziewięć nieruchomych. Są to kolejno święta:
8/21 września – Narodzenia Bogarodzicy•  (rum. Naşterea Maicii Domnului) – 
święto nieruchome
14/27 września – Podwyższenia Krzyża Świętego•   (rum.  Înălţarea Sfintei 
Cruci) – święto nieruchome
21 listopada/4 grudnia – Wprowadzenia Bogarodzicy do Świątyni•   (rum. 
Intrarea Maicii Domnului în Biserică) – święto nieruchome
25 grudnia/7 stycznia – Bożego Narodzenia•   (rum.  Naşterea Domnului)  – 
święto nieruchome
6/19 stycznia – Chrztu Pańskiego • (rum.  Botezul Domnului),  zwane  także 
Epifanią lub Objawieniem Pańskim (rum. Aratarea Domnului) – święto nie-
ruchome
2/15 lutego – Spotkania Pańskiego, Przedstawienia Chrystusa w świątyni • 
(rum. Intâmpinarea Domnului) – święto nieruchome
25 marca/7 kwietnia – Zwiastowania Bogarodzicy • (rum. Bunavestirea Maicii 
Domnului) – święto nieruchome
Kwietna Niedziela • (rum. Duminica a Floriilor) – święto ruchome, zależne od 
daty Wielkanocy, przypadające zawsze w szóstą Niedzielę Wielkiego Postu, 
czyli w ostatnią niedzielę przez świętem Paschy




49 ks. A. C. Calivas, op. cit.,  s. 62-63; Bp Abel  (Popławski), Święta Pascha – Zmartwychwstanie 
Chrystusa, [w:] Prawosławie. Światło wiary i zdrój doświadczenia, red. K. Leśniewski, K. Leśniewska, 
Lublin  1999,  s.  101;  ks.  J. Naumowicz, Geneza chrześcijańskiej rachuby lat. Historyczno-teologiczne 
podstawy systemu Dionizego Mniejszego, Kraków 2000.
50   М. Скабалланович, Толковый Типикон,  [dok. elektr.] http://www.orthodox.ee/docs/t_typikon.
pdf [odczyt: 1.06.12].
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Zesłania Ducha Świętego • (rum. Pogorârea Sfîntului Duh)  –  święto  rucho-
me,  zależne  od  daty  Wielkanocy,  przypadające  zawsze  w  ósmą  niedzie-
lę  (tj. pięćdziesiąt dni) po Wielkanocy, zwane  także Pięćdziesiątnicą (rum. 
Cincizecimea).
6/19 sierpnia – Przemienienia Pańskiego • (rum.  Schimbarea la Faţă 
a Domnului) – święto nieruchome
15/28 sierpnia – Zaśnięcia Bogarodzicy•  (rum. Adormirea Maicii Domnului) 
– święto nieruchome





(1/14  stycznia),  Trzech  Wielkich  Hierarchów  i  Nauczycieli  Kościoła  Bazylego 
Wielkiego,  Grzegorza  Teologa  i  Jana  Teologa  (30  stycznia/12  lutego), Wielkiego 

















51 ks. A. C. Calivas, Oddawanie czci Bogu, [w:] Prawosławie. Światło wiary i zdrój doświadczenia, 
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53 Demciuc V. M., Binecredinciosul domn şi apărătorul dreptei credinţe – Ştefan cel Mare şi Sfânt, 
Suceava 1999; Eşanu A., Eşanu V., Epoca lui Ştefan cel Mare. Oameni – destine – fapte, Ed. Institutului 
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 1.  Wielki Post (rum. Postul Mare) – post o charakterze ruchomym, w zależno-
ści od daty Wielkanocy, trwający czterdzieści dni (7 tygodni). 





 3.  Post przed świętem Zaśnięcia Matki Bożej (rum. Postul Adormirii Maicii 
Domnului) – trwający 14 dni, od 1/14 do 14/27 sierpnia










zwyczaje  i wierzenia wywodzące  się  jeszcze z czasów bizantyjskich, uległy  jednak 
w czasie komunizmu na  terenie Rumunii ogromnemu zubożeniu. Przemyślany pro-
gram niszczenia kultury duchowej podczas reżimu Nicolai Ceauşescu doprowadził do 
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THE  LITURGICAL  CALENDAR  OF  THE  ORTHODOX CHURCH  
IN  ROMANIA  –  A  LOCAL  TRANSFORMATION  OF  THE 
BYZANTINE  TRADITION
Summa r y
The liturgical calendar used in the Orthodox Church in Romania dates back to the remote times of 
antiquity. The structure of the calendar was decisively formed in the period of Byzantium and its use was 
upheld by the tradition until the 20th century.
The article describes the organization of the Orthodox calendar in Romania. It is divided into three 
cycles which designate the most significant holidays as well as customs and habits observed by the believ-
ers. The basic course is the daily cycle, which allows monks to live according to a specific rhythm deter-
mined by prayer, work and rest. It consists of seven prayers that fall at the same times of day and night. 
The weekly cycle includes seven days of the week starting with Sunday that is the first and at the same 
time the last day of the week on a symbolic level. Orthodox religion associates particular days of the week 
with remembering the mystery of faith, a saint or a group of saints. The liturgical week is an icon in the 
middle of which the Orthodox place Jesus Christ, thus it is often called a Weekly Passover. It symbolical-
ly invokes the history of salvation. The annual cycle is divided into the moveable and immoveable feasts 
(derived from Easter). The Orthodox Church appoints them according to the spiritual, not historical order. 
The spiritual order displays God’s plan to save humanity. This routine makes a full circle every year, with 
the same holidays placed along the course.
A deliberate plan to destroy spiritual culture by communist authorities led to partial disappearance of 
Orthodox traditional customs or transformed them into a folk spectacle. The Communism has fallen and 
we can witness the resurrection of the Orthodox culture. There is a great return to the liturgical texts as 
well as to belles lettres created in the Byzantine time. Beside them, the old beliefs, habits and rituals mold-
ed in the Byzantine Christianity are slowly brought back to life.
